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Ridwan Febrian, 2012; Pengaruh Rasio CAMELS terhadap Return Saham 
Perusahaan Perbankan dengan Total Asset Besar dan Kecil yang Listing di BEI 
Periode 2006-2010. Skripsi Jakarta: Konsentrasi Manajemen Keuangan, 
Program Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 
Tujuan  penelitian  ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio CAMELS yang 
terdiri dari CAR, NPL, LAR, NIM, ROA, LDR dan Ekses Modal/Potential Loss 
Suku Bunga terhadap Return Saham perbankan baik secara parsial maupun simultan 
dengan menggunakan Total Asset sebagai pemisah antara bank besar dan bank kecil. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kausatif, dengan analisis regresi linear 
berganda untuk kedua kelompok data. Sampel dalam penelitian ini adalah 16 
perusahaan perbankan. Hasil penelitian yang ditemukan menunjukkan bahwa secara 
simultan, ketujuh proxy memiliki pengaruh yang kurang signifikan terhadap masing-
masing kelompok data. Secara parsial, variabel CAR dan LDR memiliki pengaruh 
terhadap data perbankan dengan total asset kecil. 
Kata kunci: Return saham, rasio CAMELS, CAR, NPL, LAR, NIM, ROA, LDR, 
















Ridwan Febrian, 2012; Effect of CAMELS Ratios on Banking Stock Return with 
Big and Small Total which listed on IDX from 2006-2010. Skripsi Jakarta: 
Concentration of Financial Management, Program Management, Department of 
Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
The purpose of this study was to determine the effect of CAMELS ratios of CAR, NPL, 
LAR, NIM, ROA, LDR and Excess Capital / Potential Loss of Return Interest Rate 
Banks either partially or simultaneously by using total assets as a separator between 
large banks and small banks. This study uses a causative approach, with multiple 
linear regression analysis for both groups of data. The sample in this study were 16 
banking companies. The results found show that simultaneous, seventh proxy has a 
less significant effect on each group of data. Partially, variable CAR and LDR had an 
influence on the data of small banks with total assets. 
Key words: Return the stock, the ratio of CAMELS, CAR, NPL, CAR, NIM, ROA, 
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